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I~~Iγによる死亡率は約0 . 3%引と手何者に高い。 この高地寒冷
な環境への適応を .栄主主のI白から解析する一助とする目
的で. 1974年10月末から 11月中旬にわたり，シェルパ朕
の栄養調脊および小 ・ 中 q~ltの体格 . 体力測定を行った。
Wt.!tl'Lt. .エベレストのな山口であるクンプ地方に位置す
る，:'，¥I~ 34 50 -3790 m 3)の3部活(ナムチェ ・ノ〈ザー ル (Fig
1) .ツアロック ，クムジュン)の住民を対象と したの
調 査 地域の概況
1.気候と風土
6 JIから 9Hのモンスーン j洲町の月r.l降水祉は99-295
mmと多く ，10月から 5月は乾期lで，0 -25mmてーある?気
jRは月日Ij平均段高 8月の16.5.C.最低12月のー10.2.Cで
調脊i時期の11}Iは最高7.9.C，最低-8.:rcであるご 我々
の :WI定では午前 6 時半頃室内約 10.C ，原外来~) O.C. iW支
是非)70%，雨f註ommであった。
シェルバはチベット訴で「東の人J というぷl味を有し，
彼らの卜1先はチベット から南下してき たと 云われ，カト
?ンズを中心とするネノマ-}レ-Ì:'. ijíC il~ からはアウト ・ カ
スト伐されている3現住でも総ての中市において，チベ
y トの計三科を受けているようであった。




























二J ュンはj足業 と いう傾向がややみられた が ì→， に y~竹は





1皮牧家IEJ のiII:~首やまさとり . 水汲みを分担l していた が.
l時には，急、な斜而でタコあげ.イ」けりをして走り回り .
月光下てつ欣)tiにあわせてン エルパダンスに興じていた。
Il!I:，fJ十されるf1!牧1はオオム ギ.ソノペ ジャガイモ ，オオ
パカラシナ，カブラ等叫である (Fig.3)。 牧市では牛
に似た毛の長いヤク (k:(U，ナク (雌)，牡午 とナ 7のかけ
合せのゾムキョ(ojU，ゾム(附f)，及び羊，鴻を飼ってい
た。
交易はよにチベソ トから岩庖，タ ン茶 {千ベット の茶
のA)を，カトマ/ズや南部地方から米，小女粉，紅茶，
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Fig.l View of the vilJage of Namche-Bazar 
Fig. 3 Scene of drying Olltdoor of chopped 
potetoes and ccrcals 
物 主主ゐ寸ー
Fig. 2 Scene of teaching at the Namche School 
Fig.4 Bazar at the Namche-Bazar vilage 
Fig. 5 Inside of thc house Corner of the dining-kitchen 
Fig. 6 Families at a potato field 









や:fi.頬等が売買されていた (Fig.4)。例え1;1:， -[:j 
t吐，;iにつき約40g 摂取されていた「タン茶J430gが20ル






























































































.National N叫 ritionSurvey 
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Fig.8 Physical constitution at school children. 
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Table 1. Age and sex composition of population and physical constitution included in the dietary survey. 







Age Number Sherpa Japanese申 She rpa Japanese' Sherpa Japanese ・
(Years) (1974) (1973) ( 1974) ( 1973) ( 1974) ( 1973) 
3-6 1 94 106 13.6 17.3 
7-17 15 124 132 21. 4 29.8 115 130 
18・39 5 171 163 59.2 59.9 119 139 
40- 7 166 161 55.2 58. " 121 141 
3-6 5 100 105 15目6 17.5 
7-17 16 135 146 29.0 39.9 115 129 
18-39 22 151 153 49.4 50.9 143 143 
40- 13 152 148 47.8 50.4 136 156 
??
?
• National Nutrition Survcy by Ministry of Hea1th and Wclfare. 
(30) 
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Table 3. Nutrient intake compared to 
recommended allowance per capita. 
Sherpa Japanese 
Percent lO L..L.' Inlake" [nlake allowance 











369 :t 170 
11:t 4 
1210土 960















Vitamm A (I.U.) 
Vitamin 8， (mg) 
Vitamin 82 (mg) 
Vitamin C (mg) 
• Group VU: 18-39 year.old female， ~n 22. 
• ~ational t¥ulrition Survey by Ministry of 
Health and Welfare. 
当り l 日 平t~)20-30H[頬と非常に少いにもかかわらず ，







frí 白 j援である IL~，魚介類.卵形1の隈取はな く;吠鳥肉




骨H偏差が極めて大きかっ た。*~ ， キノコ i毎1J!，立始ん










































Starchy Roots and Tubers 494.8 
Sugar 19.7 
Sweets 3.1 
fats and Oils 18.1 
Pulses 0.6 
fishes and Shell Fish巴s 0.0 
Meat and Poultry 17.0 
Eggs 0.2 
Milk and Milk Products 85.6 
Leafy and Yellow Vegetables 59.3 
Olher Vegetables 49.8 
fruils 5.5 
Sea Weeds 0.0 
Beverages and Liquors 545.6 







純て: パターンも 単一化されていた。 調理方法としては鉄板














セン (ソパ. ヒエ粉の砧 1)むの).又1.1:，在シャガイ
モにタレをつけて奴取する.夕食は野~， ~( . 又 1.1ウド
ン等を・絡に煮込んだトウクパや γャクパ等の判長炊j瓜の
ものや，ンャクパを飯の上にかけて照取していた 。 食!j~
時間1.1 .定しておらず，図書~I.1 i凶常 1 日 3 食伐取してい
た 。 8~かいバタ ー茶を時間lに制限なく l 日中飲み，夕食
に暖かい;船主物を取り，トウガラ y ニンニクを1常用す
る という食生治は ，空事J令J也の1.，~に普及したと d問、われる。
食品群別便取量




Table 4. Percentage distribution of 
sources of calories 
Calory ratio (%) Cercal 
calory 
Tribe Protein Lipid Carbohydrate Ratio (%) 
Sherpa 8.0 15.1 76.9 51.1 
(1974 
Japanese ・13.7 19.1 66.1 55.0 
(1971) 


































調理による矧失 (V.A.20%;V. B" 30%; V. Bz. 25%; 
V. C. 50%) 凶を ~I.l しでも V.B ， . V.Cの摂取;止は所要量
をi前たしていたが，他方.V.A. VB21i所要最を更に下因。ω%以下となった。
4 栄養比率














Table 5. The protein quality of diet 
Protein 
Animal 
Protein scorc Chemical score (Egg) 
Tribe Age Intake Pe rcent to Limiting Limiting allowance prote in Score amino acid Score amino acid (Years) (g) (%) 
3-6 28.8 80 20.6 73 Met+Cys 67 Met+Cys 
Malc 7-17 41. 3 73 10.0 76 Mct+Cvs 70 Met+Cvs 
18-~9 日).1 68 16. S 71 Met+Cvs 68 Met+Cvs 
10- 41. 7 61 13.1 
Sherpa 
69 Met+Cvs 67 Met+C円
1・6 32.5 80 11. 7 n Met+Cys 70 Met+Cvs 
Female 7-17 41.1 70 7.6 75 Met+C円 71 Met+C円18-~9 42.1 70 15.8 71 Mct+Cvs 67 Met+Cvs 
10- ~7. Cl 65 10.1 66 Met+Cys 65 Met+Cvs 
Mean 71 12.9 72 日8
Japanese ・(1973) 84.1 49.8 
(1950) 68.0 25.0 





































，~'，11f.J也はエベレスト〈士山 U である 7 ンブJ也万に{立 i~，'し

























c 1人 1H当りの栄養素烈恥最が所袋量 (日 本厚生
省栄養所要;，t算出方式による)を1:1'0]るのは V.B.，V.C






















1r;凶 (外務'(i) (1972) 
三)竹村征夫，竹村洋子(ネパール農業指導貝):私信
3 )情i口敏二 i度辺輿可E. 藤井理行 (名古ほ大学) : 19 
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73年のクンプ地方の気象観測結果(未発表)




















Trying to find the adaptation to high ahitude in view of nutrition， dietary survey was made from 
October to r、lovember1974 on the nutritional s回tusof people in the Sherpa tribe in Nepal， who live on 
about ~日00 m heights near Mt. Everest and work as porters， businessmen or farmers. 
1. Physical examination on 112 school children of 4 to 18 years of age (70 boys and ~2 girls)， pre-
senting 円。%of 'the total students， were carried out. The results show the low values in the mean 
height and weight compared with the values from Japanese school children of Ihe same age in 1971. 
blt almost equal to that in 19~O in the mean height and lower than in the mean weight. Their each 
value of grip power， vertical jump， trunk bending and t runk extention were also lower than those 
of Japanese in 1973. 
2. The dietar)' sllrvey included 20 families (elf! men and 56 women)， that represented about 10% of 
the total population， and done using the 2~ hour individual weighed intake methods. 
(1) The dietary pattern was verv simple and unified. Foods were generally cooked by the method 
of bake， boil and steaming. 
(2) The diet cosisted mainly of starchy vegetable foods such as potato and cereals. Foods of 
animal origin were almost milk and dairy products. The daily diet was composed of potato， 495g・ce-
reals. ~90g; sugar，20g; fats， 18g; meat， 17g: milk and miJk products， 8日g;leafy and yello¥V vege-
tables， ~9g; other vegetables，円。g;and only small amounts 01' no other foods. 
(3) The average daily nutrient intake per person was compared to recommended allowance asses司
sed using the Japan Recommendations. The intake of only two nutrients exeeded allowances-tha t of 
thiamin (l~2%) and of ascorbic acid (2時:~%) . lt also supplies 95% of calorie and 89% of iron. 
It was basically deficient in protein (71%に riboflavin(7-1 %). calcium (円~%) and vitamin A (56%ト The
amount of lipid in the diet was 101'1. 
(4) ln the comparison with the percentage distribution of the sources of calories， il.1 %. 1 ~.6%. 
76.4% and 50.2% came from protein， lipid， carbohydrate and cereal respectively. The proportion 
of animal protein was 12.9%. The protein quality of each diet indicated that the protein score was 
72. and the chemical score was 凪8. and then the most limiting amino acids were the slllphlr amino 
acids in both scores. 
(34) 
